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“Tinggallah di rumahmu dan janganlah berhias atau bertingkah laku 
seperti orang-orang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat serta taati Allah 
dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai 
ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya”.  
 (Terjemahan QS. Al-Ahzab - 33) 
 
"Manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mereka 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran dalam mengaplikasikan MYOB versi 17, (2) Mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran mengaplikasikan MYOB versi 17, (3) Mendeskripsikan 
evaluasi pembelajaran mengaplikasikan komputer akuntansi MYOB versi 17 pada 
siswa kelas XII Akuntansi di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, objek penelitian 
adalah siswa kelas XII Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 
sejumlah informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan modelinteractiveMilesand Huberman. Uji keabsahan 
data dalampenelitian ini melalui triangulasi teknik, sumber dan triangulasi waktu. 
Hasil penelitian yang di laksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi 
menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan pembelajaran diawali dengan persiapan 
guru dalam membuat perangkat mengajar yang terdiri dari beberapa dokumen 
perencanaan pembelajaran aplikasi komputer akuntansi yang dimiliki oleh guru 
yaitu kalender pendidikan, program tahunan, program semester, pengembangan 
silabus dan RPP serta program pengayaan dan remedial. (2) Pelaksanaan 
pembelajaran aplikasi komputer akuntansi dilaksanakan di ruang laboratorium 
komputer dan di kelas dengan alokasi waktu 8 jam tatap muka perminggu 
perkelas. Model pembelajaran berbasis CTL dengan metode pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru adalah metode ceramah, tanya jawab dan penugasan lewat 
praktika langsung dari manual kemudian diaplikasikan ke komputer. Media 
pembelajaran praktika yaitu komputer dengan software aplikasi MYOB versi.17 
dan powerpoint yang digunakan saat mempresentasikan materi kepada siswa. 
Sarana prasana dalam pelaksanaan pembelajaran masih kurang sehingga 
mengakibatkan siswa tidak bisa fokus dalam praktikanya. (3) Evaluasi 
pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif, materi yang 
disusun dalam bentuk essay dan soal praktika manual. Penilaian praktika manual 
yangdiaplikasikan kekomputer berdasarkan pencapaian kompetensi yang berasal 
dari nilai perkomponen yang dikalikan dari bobot dengan skor komponen. 
Program remedial dilakukan bagi siswa-siswi yang belum mencapai KKM. 
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Purspose of the study was to : (1) Describe the learning plan on applying 
MYOB version 17, (2) Describe the implementation of learning to apply MYOB 
version 17, (3) Describe the evaluation of learning apply MYOB accounting 
computer version 17 on accounting class XII students in SMK Muhammadiyah 2 
Ngawi. 
This research is a qualitative descriptive study, the object of study is 
accounting class XII in SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Data collection 
techniques used are in-depth interviews with a number of informants, observation 
and documentation. Techniques of data analysis in this study using the interactive 
model of Milles and Huberman. Test validity of the data in this study through 
triangulation techniques, sources and triangulation time.  
The results of research conducted at SMK Muhammadiyah 2 Ngawi shows 
that : (1) Learning begins with the preparation of teachers of in making teaching 
device that consists of several learning planning document accounting computer 
application owned by teachers, education calender, the annual program, the 
semester program, syllabus development, lesson plans enrichment and remedial 
program. (2) Implementation of learning accounting computer applications 
implemented in a computer laboratorium and claasroom space with time of 8 hour 
everyweek of face to face learning every class. CTL-based learning method 
performed by the teacher is lecturing, discussion and assignment through direct 
practiceof manvally then applied to computer.Media practice learning is computer 
with application software MYOB version17 and Microsoft power point used when 
presenting material to students. Infrastructure in the implementation of learning is 
still lacking, resulting in students can not focus in practice. (3) Evaluation of 
learning is done in the form of formative and summative, material arranged in the 
form of essay and about the practice of manual. Assessment practices applied to 
computer based on the achievement of competencies derived from components 
valve of weight multiplied by a score components remedial conducted for students 
who has not reached the KKM. 
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